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Pindaan Akta Sewa Beli 1967 perlu untungkan pengguna penjual
LANGKAH proaktif Kementeri
an Perdagangan Dalam Negeri
Koperasi dan Kepenggunaan
KPDNKK untuk meminda Akta
Sewa Beli 1967 harus mendapat pu
jian daripada pembeli kereta yang
pernah mengalami pengalaman pa
hit berurusan dengan segelintir
penjual kenderaan
Namun maklum balas daripada
penjual kereta mendakwa pernia
gaan mereka terjejas dengan pin
daan akta berkenaan Kini kemen
terian menyatakan kesediaan men
dengar rintihan mereka Sebagai
pengguna sudah tentulah akhirnya
mereka mahumelihat penyelesaian
terbaik dicapai
Penyelesaian itu mestüah yang
menguntungkan pengguna dan
penjual Satu perkara lagi yang le
bih kritikal dalam menjaga kepen
tingan pengguna dan perlu dilihat
oleh kementerian ialah mengenai
penggunaan Peraturan 78 oleh
bank Penggunaan peraturan ini di
dalam mengira rebat berkanun di
lihat lebih menguntungkan bank
Perkara ini jarang disedari oleh
peminjam kerana ia membabitkan
isu teknikal yang kompleks
Saya mencadangkan kaedah
pengikitirafan keuntungan sama
rata sepanjang tempoh pmjaman
digunakan
Semua pihak termasuk persatu
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